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Mi kro eko no micz ne za leż no ści mię dzy wskaź ni ka mi
pro duk tyw no ści icen ado cho da mi wrol nic twie. 
Uję cie ana li tycz ne
Na de sła ny: 4 ma  ja 2010 r. Za ak cep to wa ny:  15 czerw  ca 2010 r.
Stresz cze nie
Ar ty kuł  prze sta wia  au tor ski  mo del  eko no micz ny  oce ny  za cho wań  pro du cen tów  rol -
nych,  któ ry  mo że  być  wy ko rzy sta ny  do  ana li zy  wpły wu  pro duk tyw no ści  i zmia ny  cen  na
do cho dy  osią ga ne  w rol nic twie.  Ana li za  prze pro wa dzo na  tym  mo de lem,  opar ta  na  grun -
cie  eko no mii  teo re tycz nej,  uka zu je  kon se kwen cje  za cho wy wa nia  rów no wa gi  po mię dzy
wzro stem  cen  i pro duk tyw no ści  a po zio mem  do cho dów  pro du cen tów  rol nych.  Ce lem  ana -
li zy  jest  spraw dze nie,  czy  ist nie je  moż li wość  wzro stu  do cho dów  pro du cen tów  rol nych  bez
zmia ny  cen  pro duk tów  rol nych.  W ta kiej  sy tu acji  źró dłem  fi nan so wa nia  wzro stu  do cho -
dów  pro du cen tów  rol nych  mo że  być  po pra wa  efek tyw no ści,  w tym  wzrost  wy daj no ści  pra -
cy.
Wpro wa dze nie
Ce lem  ana li zy  jest  po ka za nie,  iż  moż li wy  jest  wzrost  do cho dów  pro du cen tów  rol -
nych  w wa run kach  bra ku  zmian  cen  pro duk tów  rol ny ch1.  Speł nio ne  jed nak  mu szą  być
okre ślo ne,  po ka za ne  w ar ty ku le  za leż no ści  mię dzy  wskaź ni ka mi  pro duk tyw no ści  czyn -
ni ków  wy twór czych  i ich  ce na mi  czy  wy na gro dze nia mi. Wszcze gól no ści,  w ana li zie  od -
no si my  się  do  wskaź ni ka  wy daj no ści  i wy na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy  (co  na zy wa my  do -
cho dem  pro du cen ta  rol ne go).  Ta kie  po dej ście,  tj.  przy ję cie  bra ku  zmian  cen  sku pu,  mo -
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1To  za ło że nie  nie ja ko  o ce nie  da nej  i sta łej  dla  pro du cen ta  jest,  jak  moż na  przy jąć,  rów no waż ne  wa -
run kom  rów no wa gi  kon ku ren cyj nej. że  skła niać  do  te zy,  że  źró dłem  fi nan so wa nia  wzro stu  do cho dów  pro du cen tów  rol nych
mo że  być  po pra wa  efek tyw no ści,  w tym  wzrost  wy daj no ści  pra cy2.
Okre śla my  kosz to wy  efekt  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych  (przede  wszyst kim
wy na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy)  oraz  za leż no ści  nie zbęd ne  dla  je go  efek tyw no ścio wej
neu tra li za cji,  bez  ko niecz no ści  kom pen sa cyj ne go  pod no sze nia  cen  sku pu. 
Po ka zu je my  tak że  za leż no ści,  ja kie  wy stę pu ją,  mię dzy  wy na gro dze niem  czyn ni ków
wy twór czy ch3 uży tych  do  uzy ska nia  war to ści  pro duk cji  przez  pro du cen ta  rol ne go  a jej  po -
dzia łem  na  kon sump cję  i in we sty cje.  Przyj mu je my,  że  ce na  (kształ to wa na  eg zo gen nie,
ryn ko wo)  i wy na gro dze nie  da ne go  czyn ni ka  (kształ to wa ne  en do gen nie4 po przez  pro ce -
sy  efek tyw no ścio we)  są  wiel ko ścia mi  zbież ny mi  do  sie bie,  je śli  pro du cen ci  rol ni  osią ga -
ją  rów no wa gę5.  Do ty czy  to  w szcze gól no ści  wy na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy,  ja ko  zmien -
nej  en do ge nicz nej.
Nie  do ko nu je my  we ry fi ka cji  em pi rycz nej,  po zo sta wia jąc  to  na  od dziel ne  opra co wa -
nie,  a je dy nie  po da je my  nie któ re  ilu stra cje  em pi rycz ne  pro wa dzo ne go  ro zu mo wa nia.  Nie
od no si my  się  też  do  uwa run ko wań,  ja kie  mu szą  wy stą pić,  by  speł nio ne  zo sta ły  przed sta -
wio ne  za leż no ści.  Te  uwa run ko wa nia  to  prze mia ny  agrar ne  i ade kwat na  po li ty ka  rol na
oraz  fun da men tal na  kwe stia  re la cji  między  re gu la cją  ryn ko wą  a dzia ła nia mi  in ter wen -
cyj ny mi.  Są  to  od dziel ne  za gad nie nia  wy ma ga ją ce  in ne go  ro dza ju  pra cy. 
Ana li za  pro wa dzo na  jest  na  grun cie  mi kro eko no mii.  Wy pro wa dzo ny  mo del  ana li zy
ma  cha rak ter  au tor ski. 
1.  Funk cja  ce lu  pro du cen ta  rol ne go  a ce ny  i wspar cie  fi nan so we
Przyj mu je my,  że  funk cją  ce lu  pro du cen tów  rol nych  jest  mak sy ma li za cja  do cho dó w6.
Uprasz cza jąc,  za kła da my,  iż  fun da men tal nie  za le żą  one  od  sto so wa nych  przez  da ne go
pro du cen ta  tech nik  i tech no lo gii  wy twa rza nia7.  W ana li zie  teo re tycz nej  wy ra ża  to  funk -
cja  pro duk cji.  Zmien ną  za leż ną  w tej  funk cji  jest  po ziom  pro duk cji  rol ni czej  (R), w przy  -
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2Wana li zie  ope ru je my  od wrot no ścia mi  wskaź ni ka  efek tyw no ści  pro duk cji  i wy daj no ści  pra cy,  mia -
no wi cie  wskaź ni kiem  na kła do chłon no ści  i pra co chłon no ści,  któ re  dla  ce lów  ana li tycz nych  są  wy ra żo ne
raz  w ce nach  sta łych,  dru gi  – w ce nach  zmien nych.  Po słu gu je my  się  sto pa mi  wzro stu,  po nie waż  ka te go -
rie  efek tyw no ścio we  ma ją  za wsze  cha rak ter  względ ny,  tj.  wzglę dem  cza su  czy  in nych  obiek tów.
3 To  w przy bli że niu  mo że my  trak to wać  ja ko  po dział  war to ści  brut to  pro duk cji  rów ny  jej  pro duk cji
fi nal nej  dzie lą cej  się  bez  resz ty  (po mi nąw szy  ob cią że nia  i wszel kie go  ro dza ju  do płat  i trans fe ry)  na  kosz -
ty  za an ga żo wa nia  pra cy  (pła ce)  i kosz ty  za an ga żo wa nia  czyn ni ka  ka pi ta ło we go  (zy ski  ,  w tym  ren ta). 
4 Ce na  czyn ni ka  ka pi ta łu  jest  z pew no ścią  zmien ną  eg zo ge nicz ną,  nie za leż ną  od  pro du cen ta  rol ne -
go.  W przy pad ku  zaś  ce ny  czyn ni ka  pra cy  sy tu acja  jest  bar dziej  zło żo na.  Zmien ny mi  en do ge nicz ny mi,
za leż ny mi  od  pro du cen ta,  rol ne go  są  na to miast  wskaź ni ki  efek tyw no ści  – sto so wa ne  w tej  ana li zie  ich
od wrot no ści,  wskaź ni ki  na kła do chłon no ści  jed nost ko wej. 
5 To  jest  mak sy ma li zu ją  swo ją  funk cję  ce lu,  ja ką  jest  do chód  lub  zysk,  przy  da nym  za an ga żo wa niu
czyn ni ka  ka pi ta łu  (w tym  zie mi)  i czyn ni ka  pra cy  oraz  przy  ich  ce nach,  a tak że  – przy  da nych  ogra ni cze -
niach  fi nan so wych.  Jest  to  na wią za nie  do  teo rii  po dzia łu  Clar ka. 
6 W uprosz cze niu,  do chód  okre śla my  ja ko  róż ni cę  między  przy cho da mi  a kosz ta mi  za an ga żo wa nia
czyn ni ków  wy twór czych,  plus  płat no ści  wy ni ka ją ce  z róż nych  in stru men tów  po li ty ki  rol nej,  po mi ja jąc
wszel kie  kosz ty  nie  wy ni ka ją ce  z za an ga żo wa nia  czyn ni ków  wy twór czych.
7 Jest  to  oczy wi ście  uwa run ko wa ne  dys po no wa nym  przez  nie go  ka pi ta łem. pad ku  pro du cen ta  okre ślo ny  przez  pro duk tyw ność  zie mi  (Q).  Od nie sie nie  pro duk cji  (R)
do  za an ga żo wa nych  czyn ni ków  wy twór czych  (N = K + L)8 jest  mia rą  efek tyw no ści  pro -
duk cji.  Okre ślo ny  po ziom  efek tyw no ści  i jej  zmia ny  są  zaś  pod sta wa  (fun da men tem)  do -
cho dów.  Bez po śred ni  na to miast  wpływ  na  zre ali zo wa ne  do cho dy  pro du cen tów  rol nych,
ma ją  re la cje  cen  otrzy my wa nych  i cen  pła co nych  (CR / CN). Oczy  wi  ście wpływ na te do  -
cho dy  ma ją  też  okre ślo ne  roz wią za nia  w za kre sie  wspól nej  po li ty ki  (B)  i w za kre sie  ob -
cią żeń  (T).  Osob ną  kwe stią  jest  nie pew ność  co  do  ocze ki wa ne go  po zio mu  oraz  re la cji
cen  otrzy my wa nych  i pła co nych,  a tak że  co  do  kon kret nych  roz wią zań  w za kre sie  po li -
ty ki  wspar cia. Wtym  kon tek ście  funk cję  ce lu  pro du cen ta  rol ne go  mo że my  ująć  na stę pu -
ją co9:
lub  uprasz cza jąc: 
(1)
gdzie: CR · R – przy cho dy,  ja ko  ilo czyn  cen  pro duk tów:  CR i wiel ko ści  pro duk cji:  R, któ  -
ra jest okre  ślo  na ja  ko: R = Z · Q – gdzie  wiel kość  pro duk cji  R jest  ilo czy nem  pro duk cji
w prze li cze niu  na  je den  hek tar  Q (ina czej  =  pro duk tyw ność  czyn ni ka  zie mia)  oraz  wiel -
ko ści  czyn ni ka  zie mi  Z (po wierzch ni  UR  za an ga żo wa nych  w pro duk cję);  N · CN(R) –
koszt  za sto so wa nia  czyn ni ków  wy twór czych,  któ ry  jest  okre ślo ny  ja ko: N · CN(R) = 
= CK · K + CL · L, gdzie: CK, K, CL, L – ozna cza ją  od po wied nio:  ce nę  czyn ni ka  ka pi ta łu,
za an ga żo wa nie  czyn ni ka  ka pi ta łu,  ce nę  czyn ni ka  pra cy,  za trud nie nie  czyn ni ka  pra cy,  przy
za ło że niu,  że  wy stę pu je  funk cja  pro duk cji  ty pu 10: Rt = f (Kt, Lt) = min{CK · K + CL · L},
g(B)  – efekt  wspar cia  zwią za ny  z in stru men ta mi  po li ty ki  rol nej.
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8 (N = K + L)  jest  su mą  za an ga żo wa ne go  czyn ni ka  ka pi ta łu  i pra cy  przy  (za trud nie nie  przy  nor ma -
tyw nym  wy mia rze  pra cy)  da nym  czyn ni ku  zie mia,  któ ry  w na szym  ro zu mo wa niu  jest  czę ścią  K obok ma  -
szyn,  urzą dzeń  i po zo sta łych  środ ków  pro duk cji  o cha rak te rze  ob ro to wym. 
9 W isto cie  moż na  przy jąć,  że  mak sy ma li za cja  funk cji  uży tecz no ści  (w tym  do cho du  ja ko  pod sta -
wy),  od no si  się  do  ca łe go  okre su  funk cjo no wa nia  go spo dar stwa  (w uję ciu  dy na micz nym),  a nie  do  da -
ne go  krót kie go  okre su  (w uję ciu  sta tycz nym),  tak  jak  w tym  wzo rze. Wte dy,  w uję ciu  dy na micz nym,  po -
ja wia ją  się  kwe stie  in we sty cji  i ce ny  ka pi ta łu  fi nan so we go. Wja kiejś  mie rze  pa ra me trem  de cy zyj nym  sta -
je  się  sto pa  zwro tu  z in we sty cji  od nie sio na  do  sto py  pro cen to wej  z lo kat  ban ko wych  lub  ob li ga cji  skar -
bo wych.  Uwzględ nia jąc  ten  pro blem,  to  ana li zo wa ny  wzór  mo że my  zmo dy fi ko wać,  wpro wa dza jąc  np.
za gad nie nie  mak sy ma li za cji  mię dzy okre so wej  – na  za sa dzie  dys kon ta  stru mie ni  do cho dów.  Dla  przy -
pad ku  dwuokre so we go  z uwzględ nie niem  sto py  dys kon ta  ma my: 
Ła two  tu  za uwa żyć  „wa żą cą”  czy  „za kłó ca ją cą”  ro lę  trans fe rów  bez po śred nich  i po śred nich  na  wy bo ry
in we sty cyj ne,  po nie waż  wy so kość  tych  trans fe rów  nie wąt pli wie  osła bia  re gu la cyj ną  funk cję  sto py  pro -
cen to wej  (dys kon ta).  Prze ła my wa ne  jest,  bo wiem  pod sta wo we  ogra ni cze nie  re la cji  kon sump cja/in we sty -
cje,  co  ma  zna cze nie  dla  uję cia  dy na micz ne go.
10 Por. (Czar  ny, 2006: 75).Uję ty  po wy żej  efekt  wspar cia  moż na  okre ślić  na stę pu ją co 11:
gdzie:  – róż ne  ty tu ły  płat no ści  zwią za ne  z ryn ko wy mi  in stru men ta mi  po li ty ki  rol nej
(prze cięt nie  na  go spo dar stwo);  TB · Zt – bez po śred nie  płat no ści  ob sza ro we  i po wierzch -
nia  użyt ków  rol nych  u pro du cen ta  rol ne go  w da nym  cza sie.
Za na li zuj my  te raz  zmia ny  po szcze gól nych  skła do wych  funk cji  ce lu,  któ ra  jest  opi sa na
rów na niem  (1).
2.  Zmia ny  skła do wych  funk cji  ce lu  pro du cen ta  rol ne go 
Pierw szą  skła do wą  funk cji  (1)  są  przy cho dy  pro du cen ta  rol ne go.  Są  one  okre ślo ne  ja -
ko CR · R, przy: R = Z · Q.  Zmien ność  wiel ko ści  pro duk cji  R dla  da ne go  pro du cen ta  wy -
ni ka  ze  zmian  pro duk tyw no ści  czyn ni ka  zie mi  za kła da jąc,  że  w da nym,  naj czę ściej  krót -
kim  okre sie,  po wierzch nia  użyt ko wa nej  przez  nie go  zie mi  nie  zmie nia  się.  Tem po  zaś
zmian  wskaź ni ka  pro duk tyw no ści  zie mi  moż na  okre ślić  na stę pu ją co 12:
q = φ · k + ψ · l + e lub    q = φ · k + ψ · l – n (2) 
Tem po  wzro stu  pro duk tyw no ści  zie mi  (q) jest więc okre  ślo  ne przez wa  żo  ną su  mę tem  pa
wzro stu  za an ga żo wa nia  czyn ni ka  ka pi ta ło we go  (k) oraz tem  pa zmian w za  trud  nie  niu
czyn ni ka  pra cy  (l),  oczy wi ście  w prze li cze niu  na  jed nost kę  po wierzch ni  użyt ków  rol -
nych.  Tak  za gre go wa ną  pro duk cję  trak tu je my  ja ko  pro dukt  jed no rod ny.  Naj waż niej sze
zna cze nie,  w świe tle  tych  wzo rów,  ma  tem po  po pra wy  efek tyw no ści  wy ko rzy sta nia  tych
czyn ni ków  wy twór czych  (e)  lub  je go  od wrot ność  – tem po  spad ku  na kła do chłon no ści
(n)13.  Pa ra me tra mi  struk tu ral ny mi  są  udzia ły  czyn ni ka  ka pi ta ło we go  oraz  czyn ni ka  pra -
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11 Gdy  płat no ści  są  w ja kimś  stop niu  po wią za ne  z osią gnię tą  pro duk cją  (okre ślo ną  przez  funk cję
pro duk cji)  z po przed nie go  okre su:  p(t) = p(f(Rt=1) = p(f(Kt=1, Lt=1), co łą  czy się z mno  go  ścią ty  tu  łów i in  -
stru men tów  po li ty ki  rol nej,  to  ma my  ocze ki wa ne  war to ści  płat no ści:  E[g(B)] = p(t) · (TB · Zt); por. idea
(Hen  nes  sy, 1998) oraz (Gho  bin ,Guy  omard, 1999). 
12 Wy pro wa dze nie  wzo ru  i do wód  w:  (Rem bisz,  2008).  Za uwa żyć  też  moż na,  że:
e = q – (φ · k + ψ · l)    oraz:    –n = (φ · k + ψ · l) – q
de fi niu ją ce  wskaź ni ki  efek tyw no ści:  e oraz  na kła do chłon no ści:  n.
13 Jest  to  toż sa me  z po ję cia mi  TFP, Tech ni cal  Chan ge  itd., któ  re tak jak wskaź  ni  ki (e, n)  opi su ją  re -
la cję  wzro stu  pro duk tu  do  wzro stu  za an ga żo wa nia  czyn ni ków  wy twór czych,  co  jest  toż sa me  z po więk -
sza niem  się  re la cji  pro duk tu  do  za an ga żo wa nych  czyn ni ków.  Przyj mu jąc  zaś  za  pod sta wę  ana li zy  kon -
struk cję  funk cji  pro duk cji,  wskaź ni ki  te,  w tym  e, wy ra ża ją  prze su nię cie  krzy wej  (hi per płasz czy zny)
funk  cji pro  duk  cji w gó  rę (po osi rzęd  nych) co w isto  cie ozna  cza to sa  mo, czy  li, że z tej sa  mej ilo  ści czyn  -
ni ków  wy twór czych  uzy sku je my  wyż szą  pro duk cję,  czy li  wyż szą  jed nost ko wą  pro duk tyw ność.  Jest  to
kla sycz na  ilu stra cja  efek tu  po stę pu  tech nicz ne go.  Za tem  sens  eko no micz ny  wskaź ni ka  (e) jest ta  ki sam,
jak  ka te go rii  po stę pu  tech nicz ne go.  Oczy wi ście  w prak ty ce  mo że  on  też  przy bie rać  war to ści  ujem ne. cy  w ich  su mie  w okre sie  pod sta wo wym  – od po wied nio:  φ, ψ14.  Te  pa ra me try  ilu stru ją
zmia ny  tech nik  wy twa rza nia  w pro ce sie  wzro stu  pro duk cji  w rol nic twie 15. 
W dal szej  ana li zie  skła do wych  rów na nia  (1)  istot ne  zna cze nie  ma ją  tem pa  (sto py)
zmian  war to ści  pro duk cji  i war to ści  za an ga żo wa nych  czyn ni ków  wy twór czych.  Są  one
su  mą temp zmian wiel  ko  ści oraz temp zmian cen pro  duk  tu i czyn  ni  ków. Dla do  wo  du za  -
sad no ści  ta kie go  uję cia  stóp  wzro stu,  wy ko rzy sta my  wła ści wo ści  po chod nych  lo ga ryt -
micz nych.  Określ my  war tość  pro duk cji  z jed nost ki  po wierzch ni  ja ko 16:
Q* = Q · CR oraz     Q* = lnQ + lnCR
Zróż nicz ko wa nie  ostat niej  rów no ści  wzglę dem  cza su  da je:
Czy  li, da  je su  mę stóp wzro  stu: 
q* = q – cR (3)
gdzie:  – sto pa  wzro stu  war to ści  pro duk cji  z hek ta ra;  – sto pa 
wzro stu  wiel ko ści  pro duk cji  z hek ta ra;  – sto pa  wzro stu  ce ny  otrzy my wa nej
(cen sku  pu)17. 
Na  ta kiej  sa mej  za sa dzie,  mo że my  uj mo wać  tem pa  wzro stu  war to ści  za an ga żo wa -
nych czyn  ni  ków wy  twór  czych, tzn. ja  ko su  mę temp wzro  stu ich wiel  ko  ści oraz temp
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14 Na  przy kład,  przy  jed no rod nej  funk cji  pro duk cji  po tę go wej  ty pu  Cobb -Do ugla sa,  są  to  wy kład -
ni ki  po tę go we  (ela stycz no ści). 
15 W ostat  nich la  tach, tj. od 2004 do 2009 r. wskaź  ni  ki te kształ  to  wa  ły się na  stę  pu  ją  co: q = 1,4%, 
k = 2,7%, l = –0,2% oraz φ, ψ od po wied nio,  po  uśred nie niu  zróż ni co wa nia  w gru pach  ob sza ro wych,  oko -
ło  0,56  oraz  0,34.  Da je  to  tem po  po pra wy  efek tyw no ści  – 0,6%  lub  wzrost  na kła do chłon no ści  pro duk cji
w tem pie  0,6%  rocz nie.  Kal ku la cje  wła sne  na  pod sta wie  (Pocz ta,  2010:  34). 
16 W ogól nym  przy pad ku  war tość  pro duk cji  rol ni czej  z hek ta ra  jest  wa żo ną  su mą  wiel ko ści  po -
szcze gól nych  pro duk tów  i ich  cen,  czy li:
Stąd,  tem po  war to ści  pro duk cji  z hek ta ra  (q*)  ko rzy sta jąc  z for mu ły  Di vi sa,  mo że my  ująć  w ka te go riach
tem pa  wzro stu  wiel ko ści  pro duk cji  z hek ta ra  (qi) oraz tem  pa wzro  stu cen rol  ni  czych  dla (n)  pro duk -
tów.  Róż nicz ku jąc  po wyż sze  rów na nie  wzglę dem  cza su  i dzie ląc  obie  stro ny  przez  war tość  Q* otrzy mu -
je my:
gdzie: oraz:  a tak  że:  .
17 Wskaź ni ki  te  – w przy bli że niu  – dla  ana li zo wa nych  lat  (przy pis  15)  wy no si ły:  q = 1,4%, 
cR = 0,9% oraz q* = 2,3%. wzro stu  ich  cen  (wy na gro dzeń)18. Tem po  wzro stu  za sto so wa nia  czyn ni ka  ka pi ta łu  w wy -
mia rze  war to ścio wym  bę dzie my  za tem  opi sy wać  ja ko 19:
k* = k + cK, bo ma  my w pod  sta  wie:    K* = K · CK (4)
gdzie: K*, K, CK od po wied nio  – war tość,  wiel kość  i ce na  za an ga żo wa ne go  czyn ni ka  ka -
pi ta łu;  k*, k, cK od po wied nio  – tem po  wzro stu  war to ści,  wiel ko ści  i ce ny  czyn ni ka  ka pi -
ta łu,  oraz  zmian  za trud nie nia  czyn ni ka  pra cy  w wy mia rze  war to ścio wym  opi sy wać  bę -
dzie my  ja ko 20:
l* = l + cL,    bo:     L* = L · CL (5)
gdzie: L*, L, CL od po wied nio  – war tość,  wiel kość  za an ga żo wa ne go  czyn ni ka  pra cy  oraz
je go  wy na gro dze nie  (do cho dy  pro du cen ta  rol ne go);  l*, l, cL od po wied nio  – tem po  wzro -
stu  war to ści,  wiel ko ści  i wy na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy  (do cho dów  pro du cen tów  rol -
nych). 
Ma jąc  tak  zde fi nio wa ny  sys tem,  mo że my  przed sta wić  rów na nia  wzro stu  war to ści
pro duk tyw no ści  zie mi,  z uwzględ nie niem  cen  bie żą cych  pro duk tu,  obok  uję tych  w (4)
i (5) zmian cen czyn  ni  ków wy  twór  czych, ja  ko:
q* = φ · k* + ψ · l* + e* lub:     q* = φ · k* + ψ · l* –n * (6)
gdzie: –n* = e* – tem po  zmian  na kła do chłon no ści  lub  efek tyw no ści  w ce nach  zmien nych,
co  zbli żo ne  jest  z ka te go rią  opła cal no ści  pro duk cji. 
Ostat nie  z po wyż szych  rów nań  (6)  moż na  też  za pi sać  w wy god niej szej  dla  dal szej  ana -
li zy  roz wi nię tej  for mie:
q + cR = φ(k + cR) + ψ + cL) –n * (7) 
W rów na niu  (7)  wy od ręb nio ne  są  zmia ny  wiel ko ści  oraz  zmia ny  cen  za rów no  pro duk tu,
jak  i czyn ni ków  wy twór czych,  ja ko  źró dła  zmian  war to ści  tych  wskaź ni ków.  Po zwa la  to
wnio sko wać  o źró dłach  zmian  opła cal no ści  pro duk cji.  W szcze gól no ści  umoż li wia  to
wy od ręb nie nie  zmian  pro duk tyw no ści  czyn ni ków  wy twór czych  (na kła do chłon no ści  jed -
nost ko wej  pro duk cji)  – oczy wi ście  w ce nach  sta łych,  oraz  – efek tów  zmian  cen  otrzy my -
wa nych  (ce ny  sku pu)  i cen  pła co nych  (ce ny  czyn ni ków  wy bor czych),  a tak że  ich  wza jem -
nych  re la cji,  czy li  no życ  cen. Wsen sie  ana li tycz nym,  umoż li wia  to  okre śle nie  efek tów  za -
leż nych  od  pro du cen tów  rol nych,  czy li  zmian  w na kła do chłon no ści  pro duk cji  oraz  – skut -
ków nie  za  leż  nych od nich, któ  re są zwią  za  ne ze zmia  na  mi no  życ cen. Oba te pro  ce  sy są
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18 Moż na  to  też  trak to wać  ja ko  kla sycz ne  sto py  wzro stu  kosz tów  cał ko wi tych  ma te rial nych  (za an -
ga żo wa nia  czyn ni ka  ka pi ta łu)  i kosz tów  pra cy  (kosz tów  za an ga żo wa nia  czyn ni ka  pra cy).
19 Wskaź ni ki  te,  w przy bli że niu,  dla  ana li zo wa ne go  okre su  (przy pis  15)  wy no si ły:  k = 2,7%, cK =
2,1% oraz k* = 4,8%. 
20 Te  wskaź ni ki  dla  okre su  jw.  kształ to wa ły  się  od po wied nio:  l = 0,2%, cL = 2,3% oraz l* = 2,5%. źró dłem  zmian  opła cal no ści  pro duk cji 21.  Zmia ny  tej  ka te go rii  ilu stru je  w isto cie  ostat nie
rów na nie.
3.  Kosz to wy  efekt  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych  i je go  neu tra li za cja
Pierw szym  efek tem  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych  za an ga żo wa nych  do  pro -
duk cji  jest  zwięk sze nie  kosz tów  jed nost ko wych.  Dla  zba da nia  te go  efek tu  przyj mu je my
wpierw,  iż  ceny  sku pu  są  sta łe  (co  w przy bli że niu  ilu stru je  wa run ki  rów no wa gi  kon ku -
ren cyj nej),  czy li  ma my:  (cR = 0).  Za tem,  po wyż sze  rów na nia  mo że my  za pi sać  na stę pu -
ją co22:
n* = φk* + ψl* – q     lub     n* = φ(k+  c K) + ψ(l + eL) –q (8) 
przy: n = (φ · k + ψ · l) –q .
Wwa run kach,  gdy  ma my  do  czy nie nia  ze  wzro stem  cen  (wy na gro dze nia)  czyn ni ków
wy twór czych,  czy li  wy stę pu je:  cK > 0 oraz cL > 0, to spa  dek war  tość na  kła  dów w prze  li  -
cze niu  na  jed nost kę  re al nej  war to ści  pro duk cji  (wy ra żo nej  w ce nach  sta łych),  czy li: 
n* <  0  mo że  mieć  miej sce  je dy nie  wte dy,  je śli  jed no cze śnie  bę dzie  na stę po wał  jesz cze
szyb szy  spa dek  na kła do chłon no ści  tech nicz nej,  tj.:  (wzrost  efek tyw no ści  e > 0), czy  li bę  -
dzie  za cho dzić:  |n| > |n*|.  To  ozna cza,  iż  przy  tych  za leż no ściach  (w tym,  przy  sta łych  ce -
nach  pro duk tów  rol ni czych),  kosz to wy  efekt  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych  mo -
że  być  neu tra li zo wa ny  je dy nie  dzię ki  po pra wie  efek tyw no ści  (spad ko wi  na kła do chłon no -
ści)23. W prak  ty  ce jest to trud  ne do osią  gnię  cia. Trud  no jest uzy  skać: n* < 0 w wa  run  -
kach: raz wzro  stu cen pła  co  nych za czyn  nik ka  pi  ta  łu; dwa – przy za  ło  że  niu wzro  stu wy  -
na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy,  np.  na  po zio mie  po zwa la ją cym  utrzy mać  okre ślo ny  pa ry tet
do cho do wy  mię dzy  do cho da mi  uzy ski wa ny mi  w rol nic twie  oraz  w po zo sta łych  dzia łal -
no ściach  go spo dar czych.  W tych  wa run kach  wy ma ga nia  co  do  tem pa  po pra wy  efek tyw -
no ści  (spad ku  na kła do chłon no ści)  są  nie re al nie  wy so kie. 
Jak  wy so kie  mu si  być  tem po  po pra wy  efek tyw no ści  (spad ku  na kła do chłon no ści),  by
kom pen so wać  oma wia ny  efekt  kosz to wy?  Moż na  przy jąć,  iż  to  tem po  po win no  być  co
naj mniej  rów ne  tem pu  wzro stu  cen  pła co nych  za  czyn nik  ka pi ta łu  oraz  rów ne  za kła da -
ne mu  (eg zo gen nie)  tem pu  wzro stu  wy na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy 24. Gdy nie jest to moż  -
li we,  to  w wa run kach  bra ku  wzro stu  cen  otrzy my wa nych,  ten  kosz to wy  efekt  mu si  być
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21 Pi sze my  o zmia nach,  bo  ka te go rie  na kła do chłon no ści  i opła cal no ści  ma ją  za wsze  cha rak ter
względ ny  – moż na  je  po rów ny wać  w cza sie  lub  wzglę dem  in nych  obiek tów.
22 W za pi sie  pod sta wo wym  ostat nie  z tych  rów nań,  dla  kon kret nych  wiel ko ści  przy ro sto wych,  ma 
po stać:  lub  dla  funk cji  i wiel ko ści  cią głych:  .
23 Uwa run ko wa niem  po pra wy  efek tyw no ści  mo gą  na  przy kład  być  pro ce sy  zmia ny  struk tu ry  ob sza -
ro wej  (agrar nej),  w tym  pro ces  kon cen tra cji.  Tych  uwa run ko wań  jed nak  nie  ana li zu je my. 
24 Jest to zna  ne ja  ko efekt roz  war  cia no  życ cen, przy czym tu jest ana  li  zo  wa  na sy  tu  acja, gdy ce  ny
otrzy my wa ne  nie  ro sną. kom pen so wa ny  (en do ge nicz nie)  przez  spa dek  wy na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy,  czy li
zmniej sze nie  do cho dów  pro du cen tów  rol nych,  bo  jest  to  w isto cie  wiel kość  wy ni ko wa. 
Po moc nym  w okre śla niu  za leż no ści  nie zbęd nych,  by  wy stą pi ło  (n* < 0) jest ana  li  za
struk tu ry  te go  wskaź ni ka  (n*),  tj.  tem pa  spad ku  war to ści  na kła dów  w prze li cze niu  na  jed -
nost kę  pro duk cji  wy ra żo nej  w ce nach  sta łych. Wza pi sie  li te ro wym,  zgod nie  z po wyż szą
kon wen cją,  ma my25:
oraz: (9)
oraz: (10)
gdzie:  – tem pa  zmian  war to ści  jed nost ko wych  na kła dów  pra cy  i ka pi ta łu;  cL, cK –
tem po  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych,  nL, nK – tem po  zmian  wiel ko ści  jed nost ko -
wych  na kła dów  pra cy  i ka pi ta łu.
W tych  rów na niach  wskaź ni ki  cen  są  zmien ny mi  eg zo ge nicz ny mi,  na to miast  wskaź ni ki
na kła do chłon no ści  są  zmien ny mi  en do ge nicz ny mi,  za leż ny mi  od  pro du cen tów  rol nych.
Ta ki  po dział  jest  istot ny,  bo  moż na  okre ślić  wpływ  spad ku  na kła do chłon no ści,  źró dła  za -
leż ne go  od  pro du cen ta,  oraz  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych,  źró dła  nie za leż ne go
od  pro du cen ta,  na  war tość  jed nost ko wych  na kła dów  czyn ni ków  wy twór czy ch26. Na przy  -
kład: 
(11) 
Re la cja  okre śla  wpływ  wzro stu  cen  czyn ni ka  ka pi ta łu  na  war tość  na kła dów  jed -
nost ko wych  w wa run kach  sta łych  cen  rol nych.  Po dob nie,  re la cja  od zwier cie dla
udział  wskaź ni ka  na kła do chłon no ści  w uję ciu  re al nym  w kształ to wa niu  je go  war to ści.
Tak  sa mo  w sen sie  for mal nym,  ana li zu je my  wpływ  czyn ni ka  pra cy  i je go  wy na gro dze -
nia,  na  war tość  na kła dów  jed nost ko wych:
(12)
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25 W za pi sie  pod sta wo wym,  za kła da jąc  wy stę po wa nie  funk cji  pro duk cji,  po niż sze  wzo ry  ma ją  na -
stę pu ją ce  po sta cie:
oraz:
Przy: oraz 
– war tość  jed nost ko wych  na kła dów  pra cy  i ka pi ta łu
NL, NK – wiel kość  jed nost ko wych  na kła dów  pra cy  i ka pi ta łu
CL, CK – ce na  na kła dów  pra cy  i ka pi ta łu
K, L, Q – wiel kość  na kła dów  ka pi ta łu,  pra cy,  wiel kość  pro duk cji.
26 Czy li  na  efek tyw ność  oraz  w re zul ta cie  na  opła cal ność. Re la cje:  oraz:  ilu stru ją  od po wied nio  udział  spad ku  pra co chłon no ści  jed -
nost ko wej  (wzro stu  wy daj no ści)  oraz  udział  wzro stu  do cho dów  w war to ści  wskaź ni ka
pra co chłon no ści. 
Po ja wia  się  tu  jed nak  za sy gna li zo wa ny  już  pro blem,  jak  trak to wać  tem po  wzro stu
opła ty  czyn ni ka  pra cy  (cL),  czy  ja ko  zmien ną  eg zo ge nicz ną,  np.  wpro wa dza ną  do  ra chun -
ku  kosz tów  na  za sa dzie  wskaź ni ka  pa ry te to we go,  czy  ja ko  zmien ną  en do ge nicz ną  i ka -
te go rię  wy ni ko wą?  Są dzi my,  że  wy na gro dze nie  czyn ni ka  pra cy  w rol nic twie  jest  zmien -
ną  en do ge nicz ną.  Po ka zu je  to  na stę pu ją ce  prze kształ ce nie:
(13)
Jak wi  dać, przy bra  ku wzro  stu cen pro  duk  tów rol  ny  ch27, tem  po wzro  stu opła  ty pra  cy jest
wy ni kiem  róż ni cy  mię dzy  do pusz czal nym  w tych  wa run kach,  po zio mem  tem pa  wzro stu
kosz tów  pra cy  ( ),  a osią gnię tym  tem pem  wzro stu  wy daj no ści  pra cy  (nL < 0). 
Po zo sta je  jesz cze  okre śle nie  isto ty  wskaź ni ka  (n*), czy  li tem  pa spad  ku (zmian) war  -
to ści  na kła dów  – w prze li cze niu  na  jed nost kę  pro duk cji  wy ra żo ną  w ce nach  sta łych.  Od -
po wied nio  pod sta wia jąc  wy pro wa dzo ne  wy żej  wzo ry  do:  n = φnK + ψnL,  otrzy mu je my:
Mo że my  to  ująć  bar dziej  czy tel nie  ja ko:
(14) 
Tem po  zmian  war to ści  jed nost ko wych  na kła dów  jest  więc  rów ne  wa żo nej  su mie  wskaź -
ni ków  war to ści  na kła dów  jed nost ko wych  czyn ni ka  pra cy  i ka pi ta łu,  któ re  z ko lei  są  okre -
ślo ne  przez  tem pa  zmian  ka pi ta ło chłon no ści  i pra co chłon no ści  oraz  tem pa  wzro stu  cen
tych  czyn ni ków.  Za tem,  po wyż szy  wzór  mo że my  za pi sać  w for mie  wy god nej  dla  dal szej
ana li zy  ja ko:
(15) 
lub ja  ko  28:
(15a)
Za tem,  tem po  zmian  war to ści  jed nost ko wych  na kła dów  czyn ni ków  wy twór czych  jest  li -
nio wą  funk cją  tem pa  zmian  wiel ko ści  na kła dów  jed nost ko wych  (na kła do chłon no ści 
– n), oraz – wa  żo  nej su  my tem  pa wzro  stu (zmian) cen czyn  ni  ków wy  twór  czych: φ · cK + 
+ ψ · cL.  Ta  wa żo na  su ma,  wy ra ża  efekt  kosz to wy  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych.
Je śli  ten  efekt  kosz to wy  jest  kom pen so wa ny  (neu tra li zo wa ny)  przez  spa dek  na kła do -
chłon no ści  (wzrost  efek tyw no ści),  to  mię dzy  in ny mi  mo że  na stę po wać  wzrost  do cho dów
bez  się ga nia  do  wzro stu  cen  sku pu  ja ko  źró dła  ich  fi nan so wa nia.  Tym  en do ge nicz nym
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27 Brak  wzro stu  cen  otrzy my wa nych  (cen  sku pu)  ozna cza  tu  swo isty  przy mus  eko no micz ny  ogra -
ni cza ją cy  pro ste  moż li wo ści  wzro stu  do cho dów  w rol nic twie  w opar ciu  o wzrost  cen  sku pu,  co  wy mu -
sza  dzia ła nia  przy sto so waw cze  czy li  głów nie  po pra wę  efek tyw no ści,  co  po ka zu je my  da lej. 
28 przy: .źró dłem  fi nan so wa nia  jest  oczy wi ście  spa dek  na kła do chłon no ści  (wzrost  efek tyw no ści),
w tym  przede  wszyst kim  spa dek  pra co chłon no ści  (wzrost  wy daj no ści).  Po ka że my  to  da -
lej. 
Ana li za  tych  rów nań  po ka zu je  tak że,  iż  nie  każ dy  wzrost  cen  czyn ni ków  wy twór -
czych,  w tym  wzrost  do cho dów,  mu si  być  kom pen so wa ny  przez  od po wied ni  wzrost  cen
sku pu.  Co  wię cej,  gdy by  tak  by ło,  nie  by ło by  przy mu su  po pra wy  efek tyw no ści,  któ ra
jest  za sad ni czym  źró dłem  kom pen so wa nia  kosz to we go  efek tu  wzro stu  cen  czyn ni ków
wy twór czych.
Po wsta je  za tem  py ta nie,  ja kie  mu szą  być  speł nio ne  za leż no ści,  by  wzrost  efek tyw -
no ści:  e >  0,  (spa dek  na kła do chłon no ści:  n < 0) mógł neu  tra  li  zo  wać wzrost cen czyn  ni  -
ków  wy twór czych,  bez  ko niecz no ści  kom pen sa cyj ne go  zwięk sza nia  cen  pro duk tów  rol -
ni czych.  Jest  to  toż sa me  z py ta niem,  ja kie  mu szą  być  speł nio ne  za leż no ści,  by  utrzy ma -
na by  ła co naj  mniej rów  ność: n* = n lub: e* = e 29. Z rów  na  nia (15) wy  ni  ka, że gdy ce  ny
pro duk tu  rol ni cze go  są  sta łe  (cR =  0),  a ro sną  ce ny  czyn ni ków  wy twór czych  (cK > 0, 
cL > 0) to dla utrzy  ma  nia tych rów  no  ści: n* = n, e* = e (lub dla utrzy  ma  nia co naj  mniej:
n* =  0),  mu si  na stę po wać  od po wied nio  wy so kie  tem po  spad ku  na kła do chłon no ści  jed -
nost ko wej:  n <  0.  Ina czej,  tem po  spad ku  na kła do chłon no ści  mu si  wy ni kać  z na stę pu ją -
cej  re la cji 30: 
dn* = n + φ · cK + ψ · cL = 0 (16) 
przy: n < 0 oraz: cK > 0 i cL > 0 , d – sym bol  róż nicz ki  zu peł nej.
W re zul ta cie  otrzy mu je my  po żą da ne  tem po  spad ku  na kła do chłon no ści: 
–n = φ · cK + ψ · cL (17)
Speł nie nie  tej  rów no ści  ozna cza,  że  kosz to wy  efekt  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych
jest  kom pen so wa ny  przez  tem po  spad ku  na kła do chłon no ści  (wzro stu  efek tyw no ści).  Czy -
li  od po wiedź  na  po sta wio ne  py ta nie  brzmi:  tem po  spad ku  na kła do chłon no ści  mu si  być  co
naj mniej  rów ne  wa żo nej  su mie  temp  wzro stu  cen  czyn ni ków  wy twór czych.  Gdy
uwzględ ni my  po za na kła do we  ele men ty  kosz tów,  np.  po dat ki,  ubez pie cze nia  oraz  in ne
ob cią że nia  fi skal ne  i fi nan so we,  to  naj czę ściej  bę dzie  wy stę po wać  rów na nie:
–n = φ(cK + tK + of) + (cL +t L) (18) 
gdzie: tK, of, tL – tem po  wzro stu  po dat ków  i in nych  ob cią żeń  fi nan so wych.
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29 W uprosz cze niu,  by  tem po  wzro stu  efek tyw no ści  by ło  rów ne  tem pu  zmian  opła cal no ści,  przy
czym,  przyj mu je my,  że  o zmia nie  opła cal no ści,  obok  tem pa  zmian  efek tyw no ści,  de cy du ją  zmia ny  w re -
la  cji tem  pa zmian cen pro  duk  tów rol  nych w sto  sun  ku do tem  pa zmian cen na  kła  dów, co wy  ni  ka z po  wyż  -
szych  roz wa żań  i jest  zna ne  ja ko  wpływ  no życ  cen  na  kształ to wa nie  się  opła cal no ści  pro duk cji  rol ni -
czej,  nie  uwzględ nia my  zmian  kosz tów  nie  bę dą cych  na kła da mi,  jak  po dat ki,  ob cią że nia  itp.
30 W isto cie:  dn* = ∆n + φ · ∆CK + ψ · ∆CL = 0 przy: ∆CL ≈ cL... (por. Chiang, 1994: 205–207).Jest  to  chy ba  naj bar dziej  ty po wa  sy tu acja,  gdzie  czyn ni kiem  bi lan su ją cym  jest  tem po  rea -
li zo wa nych  do cho dów,  np.  cL < 0. Gdy c ¯L > 0  przyj mie my  we dług  wskaź ni ka  pa ry te to -
we go,  to  w prak ty ce  bę dzie  wy stę po wać:
(19)
Dla  przy wró ce nia  rów no wa gi  (18)  ko niecz na  sta je  się  po li ty ka  in ter wen cyj na,  cze go  wy -
ra zem  są  np.  do pła ty  bez po śred nie  sto so wa ne  w ra mach WPR  ja ko  wy raz  trans fe rów  bez -
po śred nich.  Przy ję cie  więc  od po wied nie go  ce lu  do cho do we go  jest  pod sta wą  dzia łań  in -
ter wen cyj nych.  Oczy wi ście  nie  pro wa dzi  to  do:  c ¯L > 0 i spad  ku n < 0.
4.  Efek tyw no ścio wa  neu tra li za cja  kosz to wych  skut ków  wzro stu 
wy na gro dzeń  czyn ni ków  wy twór czych
Wa run ki  spad ku  war to ści  na kła dów  jed nost ko wych  n* <  0  okre śli li śmy  w (16–18).
Nie  po zwa la  to  jed nak  ująć  za leż no ści  mię dzy  tem pa mi  zmian  pro duk tyw no ści  czyn ni -
ków wy  twór  czych a tem  pa  mi zmian ich cen. Ma to zna  cze  nie dla ob  ja  śnie  nia me  cha  ni  -
zmu  przy sto so waw cze go  u pro du cen tów  rol nych.  Me cha nizm  ten  to  względ na  (w prze -
li cze niu  na  jed nost kę  pro duk cji)  sub sty tu cja  czyn ni ków  wy twór czych,  czy li  zmia na  tech -
nik  wy twa rza nia.  Na stę pu je  ona  sto sow nie  do  zmian  sto sun ku  pro duk tyw no ści  do  ce ny
da ne go  czyn ni ka  wy twór cze go.  Ogra ni cza jąc  roz wa ża nia  do  kwe stii  for mal nych  zwią za -
nych z rów  na  niem (15), tj.  ma  my: n* < 0, gdy:
(20)
Czy li  następuje  spa dek  war to ści  na kła dów  jed nost ko wy ch31, gdy wa  żo  ne tem  po spad  ku
war to ści  jed nost ko wych  na kła dów  pra cy  (kosz tów  jed nost ko wych  pra cy)  jest  szyb sze  od
tem pa  wzro stu  war to ści  jed nost ko wych  na kła dów  czyn ni ka  ka pi ta ło we go.  Dla  wa run -
ków  rów no wa gi  kon ku ren cyj nej  ma my:
(21) 
Po nie waż,  pra wi dło wo ścią  w obec nym  eta pie  roz wo ju  jest  wzrost  ka pi ta ło chłon no ści
pro duk cji  rol ni czej,  czy li  (nK >  0)  cen  czyn ni ka  ka pi ta łu  (cK > 0) lub ich sta  bi  li  za  cja 
(cK = 0), to oczy  wi  ście ma  my rów  nież ( ). Stąd speł  nie  nie wa  run  ku (20, a tak  że 21)
oraz  (16–18)  mo że  na stą pić,  gdy  wy stę pu je:
(22) 
W ce lu  uzy ska nia  od po wie dzi,  kie dy  bę dzie  na stę po wał  spa dek  war to ści  jed nost ko -
wych  na kła dów  pra cy  (kosz tów  jed nost ko wych  pra cy)  ( )  wró ci my  do  zna cze nia  te -
go po  ję  cia, tj. wzo  ru (9):  . Wy  ni  ka z nie  go, że gdy ce  na czyn  ni  ka pra  cy ro  -
śnie (cL >  0),  to  dla:  mu si  oczy wi ście  spa dać  pra co chłon ność  (nL < 0), czy  li mu  si
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31 Utrzy ma ne  jest  tu  za ło że nie  – przy  sta łych  ce nach  pro duk tów  rol nych.ro snąć  wy daj ność  pra cy  w tem pie  kom pen su ją cym  kosz to wy  efekt  wzro stu  wy na gro dze -
nia  te go  czyn ni ka.  Jest  to  uszcze gó ło wie nie  ogól nych  wa run ków  utrzy ma nia  spad ku  war -
to ści  jed nost ko wych  na kła dów  opi sa nych  we  wzo rze  (21).  Gdy by śmy  za ło ży li  wzrost
pra co chłon no ści  jed nost ko wej  (nL >  0),  to  dla  utrzy ma nia  spad ku  war to ści  jed nost ko -
wych  na kła dów  pra cy:  (n* <  0)  w wa run kach  bra ku  wzro stu  cen  sku pu,  mu siał by  wy stą -
pić spa  dek opła  ty pra  cy (cL < 0), czy  li zmniej  sze  nie do  cho  dów w rol  nic  twie. Jest to sy  -
tu acja  nie  tyl ko  hi po te tycz na,  ale  i re al na,  lecz  wtedy,  gdy  nie  na stę pu ją  zmia ny  struk tu -
ral ne  w rol nic twie32.  Uby tek  zaś  do cho dów  wy ni ka ją cy  z tej  za leż no ści  (w isto cie  z b ra -
ku  zmian  struk tu ral nych)  jest,  jak  wia do mo,  kom pen so wa ny  przez  od po wied nie  trans fe -
ry  w ra mach  po li ty ki  in ter wen cyj nej  Wspól nej  Po li ty ki  Rol nej. 
5.  Funk cja  po da ży  a wy na gro dze nie  czyn ni ka  pra cy
Zwią zek  mię dzy  spad kiem  pra co chłon no ści  (nL) i wzro  stem opła  ty pra  cy (cL) a tem  -
pem zmian cen rol  nych (cR)  mo że my  rów nież  ująć  wy ko rzy stu jąc  funk cję  po da ży  pro duk -
tów  rol nych.  Przyj mu jąc,  iż  w wa run kach  rów no wa gi  ce na  (wy na gro dze nie)  czyn ni ka
pra cy  jest  funk cją  po zio mu  cen  pro duk tów  rol nych  i wy daj no ści  pra cy,  czy li:
CL = CRf(W) (23)
gdzie:  – wy daj ność  pra cy;  R – wiel kość  pro duk cji  rol ni czej;  L – za trud nie nie; 
CL, CR – wy na gro dze nie  czyn ni ka  pra cy,  ce na  pro duk tu  rol ni cze go,  to  dla  da ne go  po zio -
mu  wy daj no ści  (W) po  ziom cen pro  duk  tów rol  nych jest okre  ślo  ny przez:
Lo ga ryt mu jąc  to  wy ra że nie  i róż nicz ku jąc  ma my:
lnCR = lnCL –l nf(W) 
czy li:
cR = cL – w
co  od po wia da:  cR = cL – nL (24)
przy: w = lnf(W) oraz: w = –nL
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32 Przy kła do wo  – w okre sie  lat  2005–2008  śred nio rocz ny  wzrost  do cho du  w prze li cze niu  na  jed ne -
go  za trud nio ne go  dla  ogó łu  go spo darstw  rol nych,  sto sow nie  do  oma wia nych  wskaź ni ków  wy no sił  od po -
wied  nio (w sto  sun  ku do ro  ku po  przed  nie  go): 0,32%, 7,98%, 5,61%, –4,46% po uwzględ  nie  niu śred  nie  -
go  udzia łu  do płat  bez po śred nich  w kształ to wa niu  do cho dów:  11,5%,  31,6%,  38,3%,  26,6%,  48%;  oraz
ob  cią  żeń 5,9%, 5,9%, 4,8%, 4,3%, 5,6=8%. Źró  dło kal  ku  la  cje wła  sne na pod  sta  wie (Flo  riań  czyk, 2009:
99–103).  Po dob nie  wskaź ni ki  do cho du  przed się bior cy  rol ne go  (w sto sun ku  do  ro ku  po przed nie go)  dla
lat 2004–2008 wy  no  si  ły od  po  wied  nio: 18,56%, –4,23%, 6,60%, 13,56%, –6,52%, kal  ku  la  cje wła  sne na
pod sta wie  (Pocz ta  i in .,  2009:  45–46).  Oczy wi ście  w po dej ściu  em pi rycz nym  na stą pi  we ry fi ka cja  tych
wskaź ni ków.Prze to,  je śli:  cL = w, czy  li tem  po wzro  stu opła  ty pra  cy jest rów  ne tem  pu wzro  stu wy  daj  -
no ści,  co  jest  rów no znacz ne  z:  cL = –nL (vi de 13), wte  dy (cR = 0), tj. ce  na rów  no  wa  gi pro  -
duk tów  rol ni czych  mo że  po zo stać  bez  zmian.  Oczy wi ście  dla  cL < w bę dzie my  mie li  spa -
dek  kosz tów  pra cy  .  Przy  oka zji  po twier dzi li śmy  sens  eko no micz ny  nie rów no ści
16–22.
Fakt, iż (nL = cL) ozna  cza nie tyl  ko ( ), tj. że koszt jed  nost  ko  wy pra  cy po  zo  sta  je
sta  ły. Rów  nież ozna  cza to, że nie zmie  nia się udział na  kła  dów czyn  ni  ka pra  cy w pro  duk  -
cji (ang. la  bor sha  re of out  put).  Ten  udział  de fi niu je my  ja ko  (Bran son,  1978:  171–176):
(25) 
gdzie:  – re al ny  po ziom  opła ty  pra cy  w rol nic twie, 
co  po  zlo ga ryt mo wa niu  i zróż nicz ko wa niu  da je:  ,  czy li  re al ny  wzrost  opła ty
pra cy  wy ni ka ją cy  ze  wzro stu  wy daj no ści  pra cy,  a nie  z pod no sze nia  cen  sku pu.  Pod sta -
wia jąc  bo wiem  zna cze nie  (cR) ze wzo  ru (24) ma  my: 
(26) 
w = – wy daj ność  pra cy.
Lo ga ryt mu jąc  i róż nicz ku jąc  (25)  wi dzi my,  że:
(27) 
Prze to,  je śli  re al na  opła ta  pra cy  i wy daj ność  ro sną  w ta kim  sa mym  tem pie,  to  udział  na -
kła dów  czyn ni ka  pra cy  w su mie  na kła dów  nie  ule ga  zmia nom.  Po nie waż  SL = ψ oraz: 
φ = l – ψ,  stąd  i udział  na kła dów  ka pi ta łu  w pro duk cji  po zo sta je  bez  zmian.  Za tem  przy
(24)  zmniej szać  się  bę dzie  udział  czyn ni ka  pra cy  na  ko rzyść  czyn ni ka  ka pi ta łu  w war to -
ści  pro duk cji  rol ni czej.  In ny mi  sło wy  na stę pu je  prze cho dze nie  z tech ni ki  pra co chłon nej
do  ka pi ta ło chłon nej,  co  od po wia da  ogól nym  pra wi dło wo ściom.  Speł nie nie  wa run ku  (24)
przy za  ło  żo  nym bra  ku zmian cen rol  nych (cR =  0)  wy mu sza  szyb ki  spa dek  pra co chłon -
no ści  (nL <  0)  dla  umoż li wie nia  sfi nan so wa nia  od po wied nie go  tem pa  wzro stu  opła ty  pra -
cy (cL)  lub  przy  da nym  tem pie  spad ku  pra co chłon no ści  ogra ni cza  moż li wo ści  wzro stu
opła ty  pra cy  w rol nic twie.  Przy po mnij my,  że  (nL = l – q).  Stąd,  w wa run kach  rów no wa -
gi,  ist nie je  po py to we  ogra ni cze nie  na  (q)  tem po  wzro stu  pro duk tyw no ści  zie mi  ja ko  pod -
sta wy  wzro stu  pro duk cji  (r).  Za tem  głów nym  źró dłem  spad ku  pra co chłon no ści  po zo sta -
je  uby tek  za trud nie nia,  czy li  pro ce sy  kon cen tra cji  i zwią za ne  z tym  zmia ny  w struk tu rze
agrar nej. 
6.  Two rze nie  i po dział  war to ści  pro duk cji  przez  pro du cen ta  rol ne go
Po wyż sze  ro zu mo wa nie  ma  u pod staw  za ło że nie  o rów no ści  mię dzy  war to ścią,  ja ko
ka te go rią  po dzia łu  z punk tu  wi dze nia  pro du cen ta,  a kosz ta mi  czyn ni ków  (ang.  Fac tor
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17Cost)  jej  uzy ska nia,  w aspek cie  alo ka cyj nym.  Wzo ru jąc  się  na  (Jor gen son  i Gri li ches,
1972)  mo że my  przed sta wić  po moc ną  w tym  wzglę dzie  na stę pu ją cą  rów ność:
(28)
Po  le wej  stro nie  te go  rów na nia,  war tość  pro duk tu  rol ni cze go,  zgod nie  z  funk cją  ce lu  pro -
du cen ta  rol ne go  (1),  po dzie lo na  zo sta ła  na  wiel kość  kon sump cji  (C)  i in we sty cji  (I) po  -
mno żo ne  przez  ce ny  pro duk tów  kon sump cyj nych  (Cc)  i pro duk tów  in we sty cyj nych  (CI).
Pra wa  stro na  ob ra zu je  war tość  za an ga żo wa nych  czyn ni ków  wy twór czych  dla  uzy ska nia
tej war  to  ści, czy  li nie  ja  ko kosz  ty jej uzy  ska  nia. Są to jak  by dwie stro  ny te  go sa  me  go me  -
da lu.  Przyj mu jąc  da lej,  że  zmia ny  w war to ści  pro duk cji  opi su je my  su mą  temp  zmian
wiel ko ści  kon sump cji  i in we sty cji  wy ra żo nych  w ce nach  bie żą cych  oraz wy  ko  rzy stu jąc
wy żej  wy pro wa dzo ne  wzo ry  na  tem po  wzro stu  war to ści  pro duk cji  uzy sku je my:
(29)
gdzie: c, i – tem po  zmian  kon sump cji  i in we sty cji;  po zo sta łe  ozna cze nia  jak  po przed nio.
Na  pod sta wie  te go  rów na nia  moż na  przy jąć,  iż  eko no micz ny  sens  po pra wy  efek tyw no -
ści  z punk tu  wi dze nia  pro du cen ta  wy ra ża  róż ni ca 33 mię dzy  „re ali za cją”  a „kosz ta mi”  two -
rze nia  war to ści  pro duk cji  rol ni czej:
(30) 
Po  uwzględ nie niu  tem pa  zmian  cen  ar ty ku łów  kon sump cyj nych  (cC)  i in we sty cyj nych
(cI)  po wyż sze  rów na nie  przyj mu je  na stę pu ją cą  po stać:
(31)
Za  tem moż  na przy  jąć, iż przy e >  0  wy so kość  tem pa  po pra wy  efek tyw no ści  wy zna cza
moż li wy  wzrost  kon sump cji  i in we sty cji  oraz  moż li wo ści  po kry cia  skut ków  wzro stu  cen
pro duk tów  kon sump cyj nych  i in we sty cyj nych.34
Pa mię ta jąc,  że  tem po  zmian  efek tyw no ści  jest  wa żo ną  su mą  temp  zmian  pro duk tyw -
no ści  czyn ni ka  ka pi ta łu  oraz  wy daj no ści  czyn ni ka  pra cy,  czy li  e=  φ p K + ψpL oraz  za kła -
da jąc,  iż  cI = 0, φ(k + cK) = 0, φpK =  0,  to  otrzy mu je my  wa run ki  okre śla ją ce  za leż no ści
mię dzy:
a) tem pem  zmian  wy daj no ści  pra cy  ja ko  pod sta wą  (ψ · pL); 
b)  tem pem  wzro stu  opła ty  pra cy  (ja ko  kosz tu:  ψ · (cL)), przy: l = 0 – bo wiel  kość za  -
trud nie nia  w przy pad ku  da ne go  pro du cen ta  rol ne go  nie  ule ga  zmia nom; 
oraz  kon sump cji  (ja ko  ka te go rii  po dzia łu;  cC + c):
(cC + c) – ψ·  c L = ψ · pL (32) 
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33 Przy  uprasz cza ją cym  za ło że niu,  że  kosz ty  ma jąt ko we  (po dat ki,  in ne  ob cią że nia,  ubez pie cze nia
itp.)  ro sną  w tem pie  ze ro wym.
34 Po  opła ce niu  wzro stu  cen  czyn ni ka  ka pi ta łu  i na kła dów  czyn ni ka  pra cy. Jak  wi dać,  tem po  wzro stu  kon sump cji  lub  opła ty  czyn ni ka  pra cy  są  zde ter mi no wa ne  przez
tem po  wzro stu  wy daj no ści  pra cy.  Prze kształ ca jąc  (25)  otrzy mu je my  rów na nie  tem pa
wzro stu  kon sump cji  ja ko  wy znacz ni ka  wy na gro dze nia  czyn ni ka  pra cy,  ja ko  wiel ko ści
en do ge nicz nej,  roz pa try wa ne go  w ka te go riach  po dzia łu:
(cC + c) = ψ (pL+ cL) (33) 
Wy ni ka  stąd,  że  moż li wo ści  wzro stu  tem pa  kon sump cji  (cC + c)  są  zde ter mi no wa ne  przez
re la cję  tem pa  wzro stu  wy daj no ści  pra cy  do  tem pa  wzro stu  kosz tów  pra cy,  co  wy ra ża  sens
wzro stu  wy daj no ści  pra cy  z punk tu  wi dze nia  pro du cen ta.  Przy  za ło że niu  bra ku  po stę pu
w wy daj no ści  pra cy  (pL =  0)  ka te go rie  two rze nia  i po dzia łu  są  toż sa me.  In ny mi  sło wy  zrea-
li zo wa ne  tem po  wzro stu  kon sump cji  wy zna cza  kosz ty  pra cy  oraz  zre ali zo wa ne  tem po
wzro stu  kon sump cji  wy ni ka  ze  wzro stu  do cho dów  (wzro stu  opła ty  pra cy  cL)35. Ma  my
bo wiem:
cC + c = cL (34)
Jest  to  wnio sek  zgod ny  z tzw.  zdro wym  roz sąd kiem  w przy pad ku  go spo dar stwa  rol ne go,
jed nak że  nie  za wsze  uświa da mia ny  w po li ty ce  rol nej.  Z for mal ne go  zaś  punk tu  wi dze nia,
ta  oczy wi stość  do wo dzi  po praw no ści  ro zu mo wa nia.  Tak  uję te  tem po  wzro stu  do cho dów
cL jest  zmien ną  en do ge nicz ną  i wy ni ka  z przy ję cia  za ło że nia  o rów no wa dze,  tj.  cR = 0. To
ozna cza  przy ję cia  za ło że nia  o dzia ła niu  me cha ni zmu  wy mu sza ją ce go  do sto so wy wa nie  się
opła ty  pra cy  ja ko  wiel ko ści  wy ni ko wej  do  tem pa  zmian  jej  wy daj no ści.  Tak  okre ślo ne
tem po  zmian  do cho dów  jest  od mien ne  od  za ło żeń  po li ty ki  pa ry te tu 36, gdzie (cL) sta  je się
ka te go rią  da ną  z gó ry,  a więc  w isto cie  ka te go rią  eg zo ge nicz ną,  i gdy  tak  li czo ne  tem po
opła ty  pra cy  wpro wa dza ne  jest  do  ra chun ku  opła cal no ści  pro duk cji  rów nież  ja ko  pod -
sta wa  po li ty ki  do płat  i trans fe rów  bez po śred nich.
Za koń cze nie
Wprze pro wa dzo nej  ana li zie  po ka za no  i udo wod nio no  pod sta wo we  za leż no ści,  ja kie
wy stę pu ją  mię dzy  wskaź ni ka mi  pro duk tyw no ści  czyn ni ków  wy twór czych  a ich  wy na gro -
dze niem  w wa run kach  utrzy my wa nych  sta łych  cen.  W szcze gól no ści  od nie sio no  się  do
za leż no ści  mię dzy  wskaź ni kiem  wy daj no ści  czyn ni ka  pra cy  a je go  wy na gro dze niem  uj -
mo wa nym  en do ge nicz nie  lub  eg zo ge nicz nie,  czy li  do cho da mi.  Ma  to  istot ne  im pli ka cje
prak tycz ne  w kon tek ście  tzw.  kwe stii  pa ry te tu  do cho do we go.  Po ka za no  za leż no ści,  któ -
rych  speł nie nie  umoż li wia  efek tyw no ścio wą  kom pen sa cję  kosz to wych  skut ków  wzro stu
wy na gro dze nia  czyn ni ków  wy twór czych  bez  się ga nia  do  wzro stu  cen  otrzy my wa nych
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35 Li te ral nie  wzór  (27)  mo że my  czy tać,  że przy  da nym  tem pie  wzro stu  opła ty  pra cy  (ja ko  zmien nej
en do ge nicz nej)  tem po  wzro stu  re al nej  kon sump cji  (c) okre  ślo  ne jest przez tem  po zmian cen ar  ty  ku  łów
kon sump cyj nych  (cC)  i od wrot nie  – tem po  zmian  re al nej  kon sump cji  i cen  pro duk tów  kon sump cyj nych
wy zna cza  tem po  zmian  opła ty  pra cy  w go spo dar stwie  rol nym.
36 We dług  kry te rium  rów no ści  do cho dów  lud no ści  rol ni czej  i po za rol ni czej,  bez  za ło że nia  im pli ci -
te – nie ste ty  – o rów no ści  wy daj no ści  pra cy  w obu  sek to rach.(cen  sku pu)  ja ko  źró dła  fi nan so wa nia  wzro stu  do cho dów  pro du cen tów  rol nych.  Wstęp -
nie  po ka za no  za leż no ści  między  two rze niem  a po dzia łem  war to ści  pro duk cji  w rol nic twie.
Dla  prze pro wa dze nia  ana li zy  do ko na no  nie zbęd nych  uprosz czeń  przy  przyj mo wa nych
za ło że niach. 
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Sum ma ry
The paper develops a farm producer behavior type model to analyze the impact of
a input productivity and price change on farm incomes. The theoretical analysis shows
the consequences of the balance between the increase of production factor prices and
their productivity improvement in the condition of stable procurement price for the farm
producer’s income. The cost effect of the production factors price increment and its
neutralization by productivity (TFP-type) growth is examined as well as – some aspects
of the inputs shares (returns) and costs in the produce value. The article argues that labor
input productivity as an endogenous factor, is an essential for farm incomes growth
assuming the specified type of the farm producer utility function (its equations and
variables) as well as no the compensative procurement price change conditions. Some
empirical evidence is attached however more work in that respect is foreseen. 
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